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RESUMEN 
El estudio tuvo como objetivo, determinar como la gestión de inventarios influye 
en la rentabilidad de la empresa Negocios Cristhian E.I.R.L Piura – 2018, con el 
propósito de optimizar el control de inventarios y así obtener una mayor 
rentabilidad. El tipo de estudio fue descriptivo no experimental, porque buscó 
describir la variable dependiente Gestión de cobranza con sus respectivas 
dimensiones: Gestión de compras, Recepción y Despacho; así como también de 
la variable independiente Rentabilidad con sus respectivas dimensiones: 
Rentabilidad financiera y Económica. Además, presentó un diseño correlativo 
porque buscó estudiar la relación existente entre las variables. Se ejecutó una 
entrevista a los 30 participantes conformados por 6 administrativos y 24 
empleadores, además de un análisis documental para la interpretación de los 
ratios financieros. Finalmente se desarrolló una propuesta basada en un mejor 
control o gestión de inventarios, basada en políticas o estrategias desde la 
compra hasta la comercialización del producto con el propósito de generar una 
mejor rentabilidad en la organización. 
Palabras Clave: Gestión de inventarios, despacho, rentabilidad, ratios 
financieros.   
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ABSTRACT 
The objective of the study was to determine how inventory management 
influences the profitability of the company Negocios Cristhian E.I.R.L Piura - 
2018, in order to optimize inventory control and thus obtain greater profitability. 
The type of study was descriptive and not experimental, because it sought to 
describe the dependent variable Collection management with its respective 
dimensions: Purchase management, Reception and Dispatch; as well as the 
independent variable Profitability with its respective dimensions: Financial and 
Economic Profitability. In addition, it presented a correlative design because it 
sought to study the relationship between the variables. An interview was carried 
out with the 30 participants made up of 6 administrative staff and 24 employers, 
in addition to a documentary analysis for the interpretation of the financial ratios. 
Finally, a proposal was developed based on better control or inventory 
management, based on policies or strategies from the purchase to the 
commercialization of the product in order to generate better profitability in the 
organization. 
Keywords: Inventory management, dispatch, profitability, financial ratios. 
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I. INTRODUCCIÓN
Actualmente, las organizaciones a nivel mundial son el principal impulsador 
del desarrollo económico en los distintos países, las cuales se enfrentan a una 
sucesión de problemas que no facilitan su crecimiento, por ende, se han visto 
obligadas en implementar tácticas y procedimientos que perfeccionen la gestión 
de los inventarios, con el propósito de estar al nivel de las exigencias o demandas 
de los clientes y así poder generar una mayor rentabilidad.  
Asimismo, algunas empresas tienen grandes contenidos de artículos de 
almacén y, por lo tanto, es preciso identificar y trabajar con información de 
inventario. En términos de logística, es importante tener en cuenta la regla 
general, que es mantener la cantidad de inventarios al mínimo, así como el 
principio de minimizar cualquier desperdicio innecesario. El propósito de este 
control de inventario es determinar qué artículos son importantes para la empresa, 
así lo indicó (Malindzakova, 2019).  
Por otro lado  un sistema está comprometida de clasificar  y almacenar los 
bienes, como también organizar su ubicación, también nos señala que una 
eficiente gestión de inventarios se relaciona en tres acciones básicas: 
determinación de las provisiones que son los conteos físicos de los inventario, 
análisis de inventarios que se refiera al examen de los stock máximo y mínimo de 
la mercadería, control de producción que viene hacer un control en los proceso de 
transformación de productos terminado destinado para la comercialización 
(FIAEP,2014). 
Muchas entidades producto de la globalización, desean emprender y tomar 
nuevos retos con el propósito de obtener o generar ingresos, pero la mayoría de 
ellas realizan sus comercios sin tomar una mayor importancia en sus inventarios 
originando mermas, desfalcos y sustracciones causando desconciertos en 
almacén, que perturban en los procesos para el negocio y al mismo tiempo aflijan 
la rentabilidad de las empresas. La gestión de inventarios ayuda ofrecer un 
producto que se acorde con la demanda del mercado y lograr la complacencia del 
cliente. 
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En nuestro país, según el Instituto de Estadística (INEI), se crean un 
promedio de 250 mil entidades anualmente. Sin embargo, la mayor parte no 
consigue mantenerse en el mercador laboral por mucho tiempo. En el primer 
semestre 2016 aproximadamente 47 mil organizaciones formales quebraron y un 
90 % de empresas innovadoras les sucede antes de que cumplan su primer año 
laborando, una de las causas más comunes es el pésimo control de sus 
inventarios, esto quiere decir que, sí los métodos no están bien gestionados, se 
forma un alto índice de mermas, costes, faltas en los inventarios generando 
problemas de rentabilidad sin importar el tamaño de la organización 
(Conexiónesan, 2017).  
Por otra parte, con el transcurrir del tiempo, la microempresa del sector 
comercial NEGOCIOS CRISTHIAN E.I.R.L, una entidad encargada de la compra 
y ventas de productos de belleza, incrementó de manera significativa el valor de 
su mercadería, el cual carecía de una gestión que le facilite la eficiencia del control 
de inventarios, a consecuencia de eso provocando el denominado robo hormiga, 
el deterioro de los productos, provocando pérdidas financieras, ya que al no contar 
con un informe correcto de sus existencias no sabían de manera exacta el valor 
de su mercadería, además del tipo de bienes que se precisaron a futuro y todo 
aquello que podían producir un fuerte impacto en las ganancias. 
Asimismo, se planteó como problema general, ¿De qué manera la gestión 
de inventarios influye en la rentabilidad de la empresa Negocios Christian E.I.R. 
L, Piura – 2014 al 2018?, y como específicos se planteó ¿Cómo influye la gestión 
de compras en la rentabilidad de la empresa Negocios Cristhian E.I.R.L Piura 2014 
– 2018?, ¿Cuál es la influencia de la recepción o almacenamiento en la
rentabilidad de la empresa Negocios Cristhian E.I.R.L Piura 2014 – 2018?; ¿Cómo 
influye la distribución o despacho influye en la rentabilidad de la empresa Cristhian 
E.I.R.L Piura 2014 – 2018?
El presente estudio presentó como objetivo general, Determinar como la 
gestión de inventarios influye en la rentabilidad de la empresa Negocios Cristhian 
E.I.R.L Piura – 2018. Los objetivos específicos son los siguientes: Determinar sí
la Gestión de compras influye en la rentabilidad de la empresa Negocios Cristhian 
E.I.R.L Piura – 2018, analizar la influencia de la recepción o almacenamiento en
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la rentabilidad de la empresa Negocios Cristhian E.I.R.L, Piura – 2018, determinar 
si la distribución o despacho influye en la rentabilidad de la empresa Cristhian 
E.I.R.L Piura – 2018.
Tras la investigación, se pretendió demostrar la hipótesis general, La gestión 
de inventarios influye satisfactoriamente en la rentabilidad de la empresa 
Negocios Cristhian E.I.R.L Piura 2014 – 2018. Y como específicas, La gestión de 
compra influye positivamente en la rentabilidad de la empresa Negocios Cristhian 
E.I.R.L Piura 2014 – 2018; la recepción o almacenamiento influye de manera
positiva en la rentabilidad de la empresa Negocios Cristhian E.I.R.L Piura 2014 – 
2018; la distribución o despacho influye positivamente en la rentabilidad de la 
empresa Cristhian E.I.R.L Piura 2014 – 2018 
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II. MARCO TEÓRICO
A continuación, se consideraron trabajos previos, en el entorno internacional, 
encontrando el estudio de Asencio (2017) titulado “El inventario como 
determinante en la rentabilidad de las distribuidoras farmacéuticas”, cuyo objetivo 
fue, analizar la gestión control de inventarios en el sector de distribución 
farmacéuticas de la provincia de Guayas-Ecuador, con el propósito de establecer 
su incidencia en los costes y en la rentabilidad de las organizaciones”. Los 
resultados que se obtuvieron fueron errores en el control de los inventarios al 
instante de comercializar a la farmacéutica, porque se basaban en la decadencia 
de mecanismos de control, relacionados con el tiempo de rotación. Se pudo 
concluir que existió una exigua gestión de inventarios ya que las documentaciones 
solo contaban con las firmas de los representantes. 
Flores y Rojas (2015), su estudio denominado “Evaluación del control 
interno al área de inventario de la empresa JG Repuestos Industriales de la ciudad 
de Guayaquil”. El estudio, buscó evaluar los actuales métodos, acciones, 
ocupaciones para el manejo y gestión de los inventarios, instituir nuevas 
estrategias, actitudes, estrategias para la acogimiento, registro, conservación y 
entrega de los bienes, ofrecer una información sensata para poder tomar buenas 
decisiones gerenciales, además de ejecutar indicadores de gestión que consigan 
regular el índice de servicio, rotación, duración, y precisión en los informes.  
Asimismo, López y Quenoran (2015) en su investigación “EL control interno 
de los inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la compañía Méndez Y 
Asociados, Asomen S.A. de la ciudad de Guayaquil. Diseño de un modelo de 
gestión para el control y manejo de los inventarios”. Cuyo objetivo fue, diseñar una 
guía de gestión mediante técnicas administrativas para el eficiente control de 
inventarios con el fin de reducir las debilidades que afectan la rentabilidad de la 
compañía. Finalmente se pudo concluir por medio de una encuesta ejecutada a 
20 personales de la organización, que el 50 % de ellos consideró que el mal 
manejo del control de inventarios produce un bajo nivel porcentual de rentabilidad, 
además el 60% de los mismos manifestó que si tiene conocimiento sobre los 
procesos del control de inventarios, pero se cree que no son los correctos, ya que 
existió un 85% que afirmó que no se brindan capacitaciones dentro de la 
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organización ni por entidades privadas. Por otro lado, también se pudo comprobar 
que en la compañía durante el periodo 2014; se observó una rotación de sus 
inventarios de 5.79 veces al año, es decir la mercadería estuvo 2 meses y 12 días 
en bodega antes de ser vendida; además se mostró que esta compañía en el 
mismo periodo tardó 44.83 días en hacer efectiva su cartera de cobranza y por 
último la rentabilidad presentaba un margen de utilidad muy bajo de 11.58% 
producto a una pésima administración de esta entidad. 
Además, en el ámbito nacional, Guevara (2018) en su estudio titulado 
“Gestión de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT S.A.C, en la ciudad de Rioja, periodo 2016”. El propósito fue 
instituir si la gestión de inventarios influye en la rentabilidad de la entidad, ya que 
existía en ella un inadecuado procedimiento de la adquisición de los materiales 
primos y auxiliares que en consecuencia afectaba su rentabilidad. Se trabajó una 
muestra de 10 personas que conformaban la empresa industrial, además se 
empleó como instrumento una encuesta y análisis documental. Finalmente se 
pudo denotar que, el 80% de las personas encuestadas creían que no existía un 
correcto registro de la recepción de las materias primas y auxiliares, también el 
60% mostraron que no había una programación y mucho menos una predicción 
de las necesidades de la empresa, los mismo que también manifestaron que no 
existía un grado de satisfacción del requerimiento de las compras. Por otro lado, 
también se pudo observar respecto al indicador ROE y ROA (ratios de 
rentabilidad) durante el periodo 2015 y 2016, se obtuvo una disminución del 4% 
(ROE) y 3%(ROA) por lo que quiere decir que, durante ese periodo los dueños 
habían tenido una disminución de su inversión y los activos dejaron de generar 
rentabilidad. Además, las ventas no generaban utilidad neta de un 7.45% a un 7% 
en los mismos años  
Según, García (2018) en su investigacion “Evaluación de la gestión de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la panadería San Gabriel, 
Tarapoto, 2016”. Cuyo objetivo fue, examinar la gestion de los investarios y 
determinar su incidencia en la rentabilidad de la sociedad. Se trabajó con una 
muestra de 5 empleadores incluyendo al gerente. Para evaluar la gestion de 
inventarios se empleo una guia de observacion y para la rentabilidad se aplicó un 
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analisis documental. Los resultados mostraron que no se contaba con una 
correcta administración de inventario, ni mucho menos unos lineamientos de 
costes de almacenamiento, también se mostró retardaciones en la producción de 
pan que provocaba una reducción en las utilidades; respecto al otro punto la 
rentabilidad tuvo una variación descendiente del 13.72% en el año 2016, en 
relación al año 2015, en cuanto a la capacidad resolutiva de gestión de inventarios 
por parte de la compañía, afectando directamente las utilidades por cada activo. 
Huancayo (2015) en su estudio “Caracterización de control interno 
administrativo en las empresas del sector comercio - rubro ferreterías en el Perú. 
Caso: Centro ferretero Salvador S.R.L Paita – 2015”. Concluyó que, en el territorio 
peruano, un alto número de entidades de este rubro no usaban un apropiado 
sistema de control interno administrativo debido al alto índice de informalidad en 
la economía peruana. Las empresas ferreteras en este país al no utilizar un 
apropiado un buen sistema en su gestión empresarial, no logran conseguir 
resultados de eficiencia, eficacia y economía porque ignoran la planificación y 
ejecución de un sistema de control interno administrativo con las exigencias 
necesarias para poder cumplir las metas planteadas. Además, no existía un 
control intacto en relación a los inventarios (entradas y salidas), no existía una 
capacitación al personal, no se efectuaba una verificación física de los bienes de 
tal forma que en varios momentos se presentaron pedidos que no se lograron 
efectuar a causa de que no se encontraban en reservas. Se pudo concluir que, al 
contar y aplicar un sistema, se va a poder mostrar la cantidad asertiva de lo que 
se debe tener en almacén, ya que el mismo, puede determinar que las 
mercaderías sean compradas, recibidas, vendidas, además que los productos que 
queden en inventario, y se valoricen con cautela y precisión, evitando mermas. 
Según, Pintado (2015) con su investigación, "Automatización del control de 
inventarios que mejora el proceso de gestión de almacen de la agropecuaria Piura 
Duck". Cuyo fin, fue plantear un sistema de control de inventarios que consienta 
a perfeccionar el trascurso de gestión logística, en la empresa.  
Por otro lado, con el fin de sustentar las variables de estudio se presentaron las 
teorías relacionadas, es así que, Según, Cruz (2017), manifestó que la gestión de 
inventarios es un mecanismo empresarial que se rigüe en contar, pesar y medir la 
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mercadería que se encuentra en almacén bajo las distintas formas de 
almacenamiento. Mientras que, la FIAEP (2014) lo conceptualizó como el examen 
estadístico que se realiza en planta, donde se ejecuta la filosofía del "nada sobra 
y nada falta", especulando perpetuamente en la rentabilidad que puedas formar 
estas provisiones.   
Por otro lado, Domínguez (2014) indicó que la gestión de los inventarios es 
aquel transcurso de adquisiciones o fabricaciones de cualquier tipo o rubro de 
compañía con el fin de ser frente a las exigencias del comprador y lograr su 
satisfacción. (p. 119). Asimismo, Meana (2017) expresó que dicho término, 
concierne en la toma de decisiones sobre la cuantía de producir o sobre cuanto 
pedir, con el riesgo de no abastecer lo suficiente de un producto para su demanda. 
Por lo tanto, se pudo deducir que, la gestión de inventarios consiste en 
procedimientos, métodos o estrategias dentro de una organización con el 
propósito de conocer con exactitud la cantidad de su comercio, para de esta 
manera conocer la cantidad exacta que se debe requerir a los proveedores, 
contribuyendo con la mejora de la rentabilidad. 
De la misma manera, Cruz (2017) indicó que, el objetivo de esta gestión, 
es dar consistencia y seguridad de los registros contables respecto a las 
existencias, con relación al valor físico que se encuentra en almacén, además 
tiene una importancia logística que se reflejada en su gestión de almacén en 
relación con la administración de la organización. Similar aporte fue el de López 
(2014) quien afirmó que el propósito, es solventar la disponibilidad de un bien o 
producto, de tal forma se consiga un nivel favorable de servicio a favor del 
consumidor. Sin embargo, Ponce (2014) describió que la importancia de esta 
gestión permite proyectar el nivel recomendable de inversión y obtener un 
inventario lo más apto posible a lo planificado.  
La importancia rigüe en todo tipo de organización en tener en claro la 
definición que esta gestión no radica; en disminuir los inventarios para bajar los 
costes, ni tener mercancías en abundancia con el propósito de satisfacer todas 
las demandas sino, en obtener la cantidad correcta, para que la compañía tenga 
una competencia con mayor eficiencia.   
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La gestión de compras es un acumulado de acciones estratégicas que 
efectúa una entidad en busca del abastecimiento de todos sus insumos que va de 
la mano con la responsabilidad de los proveedores, además una excelente gestión 
de compra podrá conseguir ahorrar costes, satisfacer al cliente en tiempo y 
cantidad, y conseguir ventajas corporativas (Cerragería, 2014) 
Por consiguiente, Acosta (2018) manifestó que la gestión de compra, alude 
al conjunto de actividades de organización, trabajo, evaluación y mecanismos que 
guían el proceso de compras que apuntan hacia oportunidades firmes con el 
propósito de desempeñar con los fines de la compañía. Para ello, (Cerragería, 
2014) manifestó que las principales etapas en los procedimientos de la gestión de 
compra son, el cálculo de las necedades (pedidos), lo cual hace referencia a 
aquella actividad que envuelve a todo lo que se solicita para la actividad de la 
asociación, en cuantías detalladas en un concluyente periodo. Además, la 
adquisición (proveedores), dicha esta fase especifica la adjudicación de un 
contrato de compra y venta mediante una selección de proveedores entre las 
cotizaciones enviadas. Finalmente, la obtención de la compra (tiempo), la misma 
que determina a la comprobación de los plazos de entrega del producto, así como 
también la vigilancia de la calidad del producto y la cantidad de ella ante posibles 
fallos que puedan ser objeto de reclamo.  
 De acuerdo con García (2015) definió al almacén, como un lugar físico 
de servicio en la compañía de distinto tipo de rubro económico, con metas bien 
definidas de seguridad, protección y abastecimiento de materia prima y bienes. Es 
decir, el almacén es un contorno muy importante que permite desarrollar 
economía y crecer las ganancias de la entidad, es importante que en todo almacén 
se realice una un buen control de inventario que viene abarcar desde el jefe de 
almacén hasta el cargador de mercaderías. 
Según García (2015) conceptualizó la recepción como, el encargado de 
tomar los materiales del proveedor, revisar la mercadería en cuanto calidad y 
cantidad, firmar la conformidad de la nota de remisión y por ultimo trasladar el 
material al almacén adecuado, además la definición del almacenamiento lo 
manifiesta como “el proceso que se encarga de clasificar, codificar y transportar 
las mercaderías al lugar de almacenamiento de acuerdo a su localización.   
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Cabe mencionar que, en el proceso de almacenamiento se debe tener 
en cuenta los riesgos, ya que las mercedarias deben estar en un ambiente 
adecuado y de gran seguridad como, por ejemplo: alejar los productos 
inflamables, examinar los extinguidores, evitar derrames en piso y evitar que los 
medios de almacenamiento dañen la mercadería. Asimismo, el tipo de producto, 
debido a que es importante tener en cuenta las características de la mercadería, 
para poderle dar un adecuado tratamiento en su manejo, control y 
almacenamiento. Y, el espacio, el cual se deberá calcular de acuerdo a la cantidad 
y tamaño que ocupa los materiales. 
Por consiguiente, también fue necesario resaltar la importancia de la 
clasificación de la metodología del ABC, donde Alvarado (2016) lo definió como, 
el ordenamiento de las existencias de acuerdo a criterios establecidos en relación 
a volúmenes de demandas o costes del inventario. La clasificación se determina 
en tipo A, siendo aquellos productos que tiene el mayor volumen de demanda por 
lo que reciben una mayor atención y pueden llegar a representar el 60% y 80% 
del total de las existencias. El tipo B, estos representan el 20 % y 30% del total del 
inventario, denominadas como productos de importancia de segundo grado. 
Finalmente, el tipo C, los cuales son considerados aquellos bienes con poca 
importancia o con menor consumo, donde pueden representar el 10% y 20% del 
total del inventario. 
Por otro lado, Zeballos (2015) afirmó que la rentabilidad, es sinónimo de 
lucro o ingreso. Se consta de un objetivo en todo tipo de organización, ya que 
mediante resultados positivos ella puede visualizar con confianza no solo en su 
presente, que involucra su supervivencia, sino también su futuro: es decir, el 
progreso de la sociedad. En otras palabras, es aquel componente fundamental para 
la estabilidad de la compañía a largo plazo, cuyo objetivo es la habilidad de generar 
ingresos o utilidades mediante la utilización de recursos financieros. 
Mientras que Zeballos (2016) reveló que la rentabilidad sobre los Activos 
(ROA), ayuda medir el volumen que tiene la organización de generar ganancias 
en relación a sus activos. Se calcula dividiendo la utilidad neta sobre el total de 
activos. Así también, la rentabilidad sobre el patrimonio, la cual se haya mediante 
el coeficiente entre: beneficio neto y patrimonio que permite medir el capital propio 
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que se invierte en las compañías en comparación a las utilidades. La rentabilidad 
bruta sobre las ventas, siendo aquel resultado en base a los ingresos tomando en 
cuenta la utilidad neta y las ventas, mientras más alto sea el índice más 
beneficioso para la compañía.   
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 Según (Salgado Lévano, 2018), la investigación se enmarcó bajo un 
enfoque cuantitativo, ya que se utilizó datos numéricos y se presentaron 
mediante tablas estadísticas para presentar los resultados y dar respuesta a 
los objetivos planteados. Además, fue de tipo descriptiva; porque buscó 
detallar las especialidades de las variables, así como lo conceptualizó 
Hernández (2014), quien comentó que este tipo de investigaciones velan 
respecto a situaciones de hecho, y su característica principal es la definición 
adecuada”. 
Además, presentó un diseño no experimental, ya que no se manipularon las 
variables, se estudiaron tal y como se mostraron en la unidad de análisis, por 
ende, sólo se procedió a observar, detallar y explicar cada uno los sucesos 
relacionados en ellas. Y de diseño correlacional, porque se buscó establecer 
la relación existente entre las variables, gestión de inventarios y rentabilidad. 
Diagrama de la correlación de las variables: 
 O1 
M   r 
  O2 
Donde: 
M= 30 empleadores de la empresa Negocios Cristhian E.I.R.L 
01= Gestión de inventarios  
02= Rentabilidad 
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3.2. Operacionalización de variables 
3.2.1. Variable independiente cuantitativa: Gestión de inventario 
Definición conceptual: Según, Domínguez (2014), la gestión de los 
inventarios es aquel transcurso de adquisiciones o fabricaciones de 
cualquier tipo o rubro de compañía con el propósito de ser frente a las 
exigencias del cliente y lograr su satisfacción.  
3.2.2. Variable dependiente cuantitativa: Rentabilidad 
De acuerdo con Zeballos (2016), la rentabilidad es sinónimo de ingreso, 
lucro, ganancia; mediante la visualización de resultados ventajosos ella 
puede mirar con confianza no solo su presente, que envuelve la 
supervivencia, sino también su futuro: es decir, el desarrollo de la 
organización en el tiempo.  
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: Según Hernández (2014), es aquel conjunto de todos los casos 
que se relacionan con una serie de descripciones aptas para ser 
investigadas. En el presente estudio, la población estuvo conformada por la 
empresa del sector comercial Negocios Cristhian E.I.R.L, una entidad 
encargada de la compra y ventas de productos de belleza   
Muestra: Es un subconjunto de los elementos que pertenecen a un universo 
definido en sus características al que llamamos población (Ventura-León, 
2017). Esta investigación utilizó una muestra no probabilística donde la 
selección del elemento no dependió más que de las causas coherentes con 
los rasgos de la investigación. En este estudio no fue necesario la utilización 
de algún tipo de formula solo de un mecanismo de toma de decisiones, es 
por ello, que se escogió como muestra al contador de la empresa Negocios 
Cristian E.I.R.L.  
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Tabla 1. Muestra del estudio.
N0 Cargo Cantidad 
1 Personal administrativo 6 
3 Trabajadores 24 
TOTAL 30 
Fuente: Elaboración propia 
3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Se empleó dos técnicas de investigación; la primera fue la encuesta que a 
través de un formato especifico buscó diagnosticar la situación de la gestión 
de inventarios de la mencionada asociación; y la segunda fue el análisis de 
documentos con el propósito de inspeccionar datos que fueron relevantes 
para la información.  
Instrumentos 
Los instrumentos fueron establecidos por un cuestionario de 19 preguntas, 
las mismas que fueron aplicadas a los 30 empleadores de la empresa y una 
guía de análisis documental que fue establecida por ratios de rentabilidad 
que permitieron establecer la situación actual en relación a las dos variables 
de estudio.  
Validez y Confiabilidad 
La validez de los instrumentos de la investigación, estuvo correctamente 
especificadas para su aplicación, respetando la población a la que fueron 
estudiadas, estos mismos fueron revisados por una evaluación minuciosa 
por parte de expertos o profesionales relacionados al tema. Considerando la 
coherencia de las preguntas, planteamiento y redacción. Además, los 
instrumentos presentaron una relación directa con los ítems, las variables y 
dimensiones. Por otro lado, la confiabilidad estuvo medida a través del Alfa 
de Cronbach, el cual es el índice que mide el grado de consistencia de los 
datos obtenidos mediante los instrumentos aplicado. 
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3.5. Método de análisis de datos 
Los resultados y la información adquirida en el presente estudio, se 
procesaron a través del programa SPSS Versión 26. Además, mediante el 
Microsoft Excel versión 2016, y la presentación de tablas que permitieron un 
mejor entendimiento del tema, para así dar respuesta a los objetivos 
planteados.  
3.6. Aspectos éticos 
De acuerdo a los resultados obtenidos, después de haberse aplicado el 
instrumento de recolección de datos, se manejaron en estado reservado, sin 
necesidad de ser adulterados. Por ende, bajo el principio de beneficencia, 
se buscó que la población a la cual se le aplicó el cuestionario, fuese 
beneficiada y no se perjudique. Además, de acuerdo a la no maleficencia, el 
estudio no pretendió hacer algún daño que perjudique a las personas y a la 
autora. Bajo el principio de autonomía, el estudio se llevó a cabo bajo 
criterios y derechos que poseía la empresa en estudio, por ende, la 
información brindada por la entidad fue autorizada por la representante legal. 
Y finalmente, considerando el principio de justicia, se tuvo una muestra, la 
cual fue representativa de una unidad de análisis que no fue vulnerable, del 
mismo modo se buscó igualdad para todas las partes.  
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IV. RESULTADOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 01: Determinar sí la Gestión de compras influye 
en la rentabilidad de la empresa Negocios Cristhian E.I.R.L Piura – 2018 
Tabla 2. Eficiencia de órdenes de pedido
FUENTE: Elaboración propia 
De acuerdo a la tabla 2., en relación a las órdenes de pedido, se obtuvo que un 
60% de los encuestados afirmó que casi siempre, se realizaba una observación en 
almacén para luego informar sobre los productos que están pronto agotarse, 
además un 40% de los mismos afirmaron que sólo a veces se realizaba un estudio 
anticipado sobre las necesidades del cliente. Esto indicó que, en la empresa en 
estudio, aunque muchos de sus casos si tenía una buena eficiencia respecto a la 
observación en almacén, era recomendable que realicen un estudio sobre gustos y 
preferencia al cliente para poder evitar riesgos de exceso de producción. 









N % N % N % N % N % 
¿Se verifica e 





   4 13% 18 60% 5 17% 3 10% 0 0% 30 





   4 13% 9 30% 12 40% 3 10% 2 7% 30 
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Tabla 3. Nivel de relación con el proveedor
FUENTE: Elaboración propia 
Según la tabla 3., en función a los proveedores, un 60% de los empleadores 
afirmaron que siempre se realizaba una cotización previa a la compra, también 40% 
confirmaron que casi siempre la organización realizó un contrato de compra y venta, 
mientras un 2% manifestó que nunca se ha realizado este tipo de contrato. En 
resumen, la entidad si cumplía con un procedimiento antes de realizar una compra 
para luego plasmarlo en un contrato de un acuerdo mutuo con el proveedor para 
evitar inconvenientes futuros. 
Tabla 4. Eficacia en el tiempo de llegada de la mercadería
FUENTE: Elaboración propia 








N % N % N % N % N % 
¿Se realiza una 
cotización previa 
antes de la compra? 
  18 60% 6 20% 4 13% 2   7% 0 0 30 
¿Se establece un 
contrato de compra 
y venta con el 
proveedor? 
   9 30% 12 40% 4 13% 3 10% 2 7% 30 








N % N % N % N % N % 
¿La mercancía llega 
en el tiempo 
establecido? 
 6 20% 13 43% 9 30% 2 7% 0 0 30 
¿Se establece una 
norma donde se 
respete la llegada de 
la mercadería? 
2 7% 4 13% 7 23% 12 40% 5 17% 30 
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Según la tabla 4, con respecto al tiempo, se obtuvo que sólo el 20% de los 
encuestado denotaron que la mercancía si llegaba en el tiempo establecido a 
comparación que solo el 30% respondió que sólo a veces llegaba en el tiempo 
acordado; por otro lado, se demostró que con un 40% manifestó que casi nunca la 
organización impuso una norma de llegada exacta de las existencias. Por ende, es 
importante que la empresa, imponga una norma donde especifique la hora exacta 
de llegada de la mercancía con el propósito de prevenir retrasos en las ventas. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 02: Analizar la influencia de la recepción o 
almacenamiento en la rentabilidad de la empresa Negocios Cristhian E.I.R.L Piura 
2014 – 2018. 
 Tabla 5. Registro y comunicación 
FUENTE: Elaboración propia 











N % N % N % N % N % 
¿Se realiza un 




12 40% 7 23% 6 20% 4 13% 1 3% 30 




información de las 
mercaderías 
entregadas? 
5 17% 4 13% 20 67% 1 3% 0 0% 30 
¿Se informa al 






1 3% 4 13% 7 23% 18 60% 0 0% 30 
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Como se pudo visualizar en la tabla N°4, con respecto al ingreso e información, el 
23% de los encuestados afirmó que, en la organización, siempre realizaban un 
informe físico sobre las existencias que ingresaban a almacén, pero 67% determinó 
que sólo a veces se utilizó el sistema para actualizar la información, consecuencia 
a eso se produjo mala información entre lo físico y lo virtual; además 67% manifestó 
que casi nunca se le informó al gerente de la mercancía entregada.  
Tabla 6. Verificación el estado de mercancía recibida
FUENTE: Elaboración propia 
La tabla N°5, denotó en relación al control de calidad, que el 57%  de los 
encuestados afirmó que, casi siempre se realizó un control de calidad de las 
mercancías que se recibían, además un 53% también ratificaron que casi siempre 
se realizó un conteo físico de las existencias recibidas, por lo contrario el 73% 
manifestó que nunca había existido un documento que respalde el estado de las 
mercancías que son recibidas, por ende es recomendable que la empresa 
fortalezca este punto con el fin de realizar posibles reclamos de devoluciones a los 
proveedores, ni mucho menos ser registrados en contabilidad. 









N % N % N % N % N % 
¿Se realiza un 




7 23% 17 57% 4 13% 2 7% 0 0% 30 
¿Se realiza conteo 
físico sobre las 
mercaderías 
entregadas? 
7 23% 16 53% 5 17% 2 7% 0 0% 30 
¿Existe un 
documento de 
ingreso señalando el 
estado de la 
mercadería? 




Tabla 7. Gestión de almacenamiento 
FUENTE: Elaboración propia 
Respecto a la tabla N°6, el 60% de los encuestados, afirmaron que en el almacén 
casi nunca se ha aplicado el método del ABC, además también se comprobó que 
el 70% de estos mismos manifestaron que solo a veces se ha utilizado el espacio 
adecuado para el control y cuidado de la mercadería. Por lo que es recomendable 
que la compañía utilice el método ABC y un espacio apto para las existencias, para 
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¿Se utiliza el método 
ABC para hacer 
frente a la demanda 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 03: La distribución o despacho influye 
positivamente en la rentabilidad de la empresa Cristhian E.I.R.L Piura 2014 – 
2018. 
Tabla 8. Eficiencia en las órdenes de pedido 
FUENTE: Elaboración propia 
Según la tabla N°7, se observa que el 83% de los empleadores definieron que en 
la organización casi siempre se realizó el pedido con las características solicitadas 
donde se detalla la cantidad, la fecha de vencimiento y manufactura entre otras 
cosas, por otro lado, también se obtuvo que un 63% afirmó que en la compañía casi 
nunca se utilizó un vehículo apto para el transporte y distribución. Por ende, es 
recomendable que la empresa cuente con un vehiculó propio con el objetivo de 
prevenir posibles robos o daños de las mercaderías en el transcurso del transporte. 









N % N % N % N % N % 








3 10% 25 83% 2 7% 0 0% 0 0% 30 
¿Se utiliza un 
vehículo específico 
para la distribución 
del pedido? 
0 0% 2 7% 4 13% 19 63% 5 17% 30 
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Tabla 9. Observación de calidad de los pedidos
FUENTE: Elaboración propia 
Según la tabla N°8; el 87% de los encuestados indicaron que casi nunca se realizó 
una inspección previa del estado de las mercancías, el 10% respondieron que casi 
nunca y por ultimo 3% reafirmaron que nunca se realizó, esto quiere decir que la 
compañía está a propensos de posibles devoluciones y disgustos por parte de la 
clientela ante mercancía vencida o dañada.  
Tabla 10.Eficacia de la salida de producto 
FUENTE: Elaboración propia 
De acuerdo a la tabla N. 10., se obtuvo que 60% manifestó que sólo a veces se ha 
emitido un documento que ampare la salida de las existencias, así mismo el 40% 
indicó que casi nunca se realizó la distribución bajo la firma de un documento 








N % N % N % N % N % 
¿Se realiza una 
inspección del 
estado físico de 
salida de la 
mercadería? 
0 0% 0 0% 26 87% 3 10% 1 3% 30 










N % N % N % N % N % 
¿Cree usted que se 
emita un documento 
de salida de 
almacén de los 
materiales? 
2 7% 4 13% 18 60% 5 17% 1 3% 30 
¿Cree usted que la 
distribución se 
realiza bajo la firma 
de un documento de 
salida? 






generando el desconocimiento y respaldo del gerente sobre la hora exacta de salida 
del producto. 
Tabla 11. Rentabilidad financiera: ROA 
ROA :  
Utilidad neta / total 
activos 
2014 2015 2016 2017 2018 
3.47% 
 
3.67% 3.68% 9.41% 4.00% 
FUENTE: Elaboración propia  
Respecto a la tabla N°10 se muestra que la rentabilidad sobre los activos en el año 
2014 fue de 3.47%; en el 2015 fue de 3.67%; en el 2016 de 3.68%; 2017 de 9.47% 
y en el 2018 del 4%. En resumen, en comparación al año 2017 y 2018, se dio una 
disminución de 5.41%, es decir que las inversiones de los activos fueron más 
rentables y eficientes en el primer periodo debido que en este periodo se percibió 
una mayor ganancia de sus ventas.  
Tabla 12. Rentabilidad financiera: ROE 
ROE:  
Utilidad neta / 
patrimonio 
2014 2015 2016 2017 2018 
4.45% 4.69% 5.09% 11.94% 5.43% 
FUENTE: Elaboración propia  
Con respectó al 2017 fue de 11.94, por lo que se dedujo que hubo un aumento de 
7.45%, es decir los socios de la organización durante estos periodos obtuvieron un 
beneficio de utilidades del 7.45%. Por lo contario en comparación del 2017 al 2018 
se observó una disminución del 6.57%, es decir que en el último periodo los socios 
dejaron de percibir ganancias de un 6.57% debido que en el último año hubo una 
reducción en sus ventas.  
Tabla 13. Rentabilidad económica: ROS 
ROS :  
Utilidad neta / 
ventas 
2014 2015 2016 2017 2018 
3.1% 3.55% 3.87% 6.9% 4.21% 
FUENTE: Elaboración propia  
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Conforme se aprecia en la tabla N. 13, a partir del 2014 hasta el 2017 se observó 
un aumento del 3.8%, es decir que durante esos periodos la organización por cada 
venta realizada, se obtuvo una ganancia neta de 3.8%. A comparación con el ultimo 
años donde se vio una disminución del 2.69%, producto al aumento de los gastos 
administrativos y ventas, además por la disminución de sus ventas.  
Tabla 14. Rentabilidad económica: Rentabilidad bruta sobre las ventas
Utilidad bruta / 
ventas 
2014 2015 2016 2017 2018 
15.54% 13.81% 14.01% 13.10% 11.58% 
FUENTE: Elaboración propia 
Según la tabla N. 14, como se observó en el año 2014, se obtuvo una utilidad 
operacional de 15.54%, para el 2015 un 13.82%, en el 2016 un 14.01%, mientras 
que en el 2017 un 13.10% y finalmente en el 2018 un índice de 11.58%. En 
resumen, la organización obtuvo el índice más bajo en el último periodo debido a la 




Respecto al primer objetivo, determinar cómo la Gestión de compras influye 
en la rentabilidad de la empresa Negocios Cristhian E.I.R.L Piura – 2018. Los 
resultados obtenidos denotaron que, 60% de los encuestados afirmó que casi 
siempre se realizó una observación en almacén para verificar e informar sobre los 
productos que están por agotarse, además el 40% de los mismos indicaron que 
sólo a veces se realizó un estudio anticipado sobre las necesidades del cliente, 
por otro lado el 60% y 30 % señaló que siempre y casi siempre respectivamente 
se realizó una cotización de compra para luego instituir un contrato de compra y 
venta para los acuerdos de los pedido, pero el 30 % afirmó que la mercancía solo 
a veces llega en el tiempo establecido, ni mucho menos la organización establece 
una norma que exija el cumplimiento de la hora de llegada. La organización, 
aunque realice una buena gestión de compras debería fortalecer mucho más el 
punto del cumplimiento de la llegada de mercancía para evitar posibles retrasos 
de ventas. Por otro lado también se pudo evidenciar en relación  a la rentabilidad 
sobre los activos en los dos últimos años 2017 y 2018 se observó una disminución 
del 5,41%, es decir los activos dejaron de producir utilidades en un 5.41%.Estos 
resultados van acorde a las teorías definidas por Actualidad empresa (2014), 
quien describe que la gestión de compras es un conjunto de actividades 
estratégicas que realiza una entidad en busca del abastecimiento de todos sus 
insumos que va de la mano con la responsabilidad de los proveedores. 
Los resultados encontrados son diferentes a los Guevara (2018) en su 
estudio descriptivo cuantitativo, donde se llegó a la conclusión que el 60% 
encuestados afirmaron que no existe una planificación y mucho menos un 
pronóstico de las necesidades de la empresa, además no se logró obtener un 
grado de satisfacción del requerimiento de compras dando como resultados la 
disminución de su rentabilidad. 
En el segundo objetivo, analizar la influencia de la recepción o 
almacenamiento  en la rentabilidad de la empresa Negocios Cristhian E.I.R.L Piura 
2014 – 2018, se obtuvo que, un 67% determinaron que solo a veces se registra al 
sistema de las mercancías que entran a almacén, además el 60% reafirmaron que 
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casi nunca se informa al gerente cuando se recibe la mercancía, generando la 
falta de comunicación y un desbalance entre el conteo físico y virtual, además se 
comprobó que el 57%  de los empleados afirmaron que casi siempre se realiza un 
control de calidad, pero el 73% aseguró que nunca ha existido un documento que 
especifique el estado de la mercadería, también se manifestó que el 60%  casi 
nunca han utilizado el método ABC, también el 70% manifestó que solo a veces 
se usa un espacio adecuado para las existencias. La empresa tiene falencia en 
los registros de ingreso induciendo a un desbalance entre el conteo físico y virtual, 
además no se utiliza el método del ABC lo que facultaría abastecer al cliente en 
el menor tiempo y garantizar su satisfacción. Otro resultado fue la evidencia de la 
rentabilidad del patrimonio donde se puedo manifestar que durante el 2017 y 2018 
se dio una disminución de 6.57% es decir los socios dejaron de recibir utilidades 
de acuerdo al beneficio neto de 6.57% en los dos últimos años.  
Estos efectos van paralelo a la teoría de García (2015) donde conceptualizó 
a la recepción como el encargado de tomar los materiales del proveedor, revisar la 
mercadería en cuanto cantidad y calidad, firmar la conformidad de la nota de 
remisión y por ultimo trasladar el material al almacén adecuado, además argumentó 
que el almacenamiento es aquel proceso que se encarga de clasificar, codificar y 
transportar las mercaderías al lugar de almacenamiento de acuerdo a su 
localización. Dichos resultados son similares al de Flores y Rojas (2015) quienes 
pudieron observar que existía un desconocimiento del personal referido a técnicas 
básicas de control de inventarios y métodos de recepción, preparación de registro, 
conservación y salidas de los materiales, debido a esas falencias se generó una 
diferencia del 13% entre lo inventario físico y computarizado.  
En el tercer objetivo, Identificar si la distribución o despacho influye en la 
rentabilidad de la empresa Cristhian E.I.R.L Piura 2014 – 2018, respecto a su 
dimensión “distribución o despacho”, se evidenció que el 83% de los encuestados 
afirmaron que casi siempre se realiza el pedido con las características pedidas 
(cantidad, fecha, vencimiento, etc.), además también se denotó que 87% 
manifestaron que solo a veces se hace una inspección física previo a la venta de 
mercancía, mientras que un 60% y 40% a veces y casi nunca respectivamente, 
indicaron que se emite un documento que especifique la salida de las mercancía 
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ni mucho menos se realiza la distribución bajo el respaldo de la firma del gerente. 
Por otro lado, otro resultado basado en las ratios de rentabilidad económica, 
donde también se pudo evidenciar que en los últimos periodos hubo una reducción 
del 2.69%, lo que da entender que en los dos últimos años la empresa dejó de 
generar ingresos del 2.69% por cada venta realizada, además también se pudo 
denotar que en el año 2018 se obtuvo el índice más bajo de 11.58% en relación a 
la rentabilidad de margen bruta. Donde se pudo demostrar que las empresas de 
rubro ferretero, no realiza un control de inventarios, no existe capacitación del 
personal, en varias ocasiones se presentaron pedidos que no se pudieron 
desempeñar debido a la consecuencia de la escasez de existencia de mercancía 
en almacén. Además, se propuso como solución la ejecución de un sistema de 
inventarios, que muestre la cantidad adecuada que se debe requerir evitando 
algún tipo de perdida.    
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V. CONCLUSIONES
1. Se determinó que en la empresa Cristhian E.I.R.L en relación a la gestión
de compras se denotó que el cumplimiento de la llegada de las
mercancías no se cumple en su totalidad, provocando retrasos en las
ventas. Además, se observó que en la entidad muy poco se registran al
sistema, las mercaderías en el momento de su entrada a almacén,
también se comprobó que no existe un documento que detalle el estado
de la mercancía, además no se utiliza el método ABC para obtener un
mejor almacenamiento y por ultimo no existe un espacio adecuado
recepción.
2. Respecto a la distribución se pudo determinar muy pocas veces se
realiza una inspección de calidad previo a la venta, también se observó
que no existe un documento que detalle la salida de las mercancías, ni
muchos menos una firma por el gerente que respalde la salida de estas.
3. La rentabilidad financiera de la entidad en los dos últimos años se
observó un descrecimiento; en primer lugar, en relación a la rentabilidad
de sus activos se disminuyó un 5.41% dejando de generar utilidades en
la organización; en segundo lugar, en proporción a la rentabilidad del
patrimonio en los dos últimos años los socios dejaron de recibir
beneficios netos de un 6.57%.
4. En relación a la rentabilidad económica de la entidad en los dos últimos
años se observó que ha tenido un descrecimiento; en primer lugar, en
relación a la rentabilidad sobre las ventas se detalló que en los dos
últimos periodos las ventas han dejado de generar utilidades netas en
un 2.69%, en segundo lugar, en relación a la rentabilidad de margen




 Se recomienda que la organización planifique u organice con el proveedor
un acuerdo mutuo donde se respete el tiempo acordado de la llegada de
la mercadería. Además, el encargado del almacén deberá informar a
contabilidad en el momento de la llegada de la mercadería para su
respectivo registro al sistema, además el mismo deberá clasificar su
recepción según su rotación respetando todos los espacios del almacén.
Así también, el jefe de almacén deberá realizar una evaluación de calidad
antes de despechar la mercadería, y detallar bajo un formato la salida de
estas y hacerlas firmar con el gerente donde autorice su salida.
 Los gerentes de la empresa para aumenta su rentabilidad deberá
identificar las necesidades de los clientes con el fin de lograr su
satisfacción con el mejoramiento de los productos a través de la
innovación. Se deberán adaptar los precios según la aceptación del
mercado, además incrementar la cantidad de las ventas que generan
mayores rentabilidades y disminuir a los que generan menor rentabilidad.
 La empresa Cristhian E.I.R.L producto al no llevar una correcta gestión de
inventarios ha dejado de generar utilidades netas, en muchas ocasiones
debido al retraso de la llegada de la mercedarias y de no una buena
clasificación de almacenamiento de estas.
 La organización deberá poner en ejecución la propuesta planteada para
obtener una mejor gestión de inventarios con el propósito de generar más
ventas y ante mano obtener más rentabilidad neta.
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VII. PROPUESTA
PROPUESTA DE UNA MEJOR GESTIÓN DE INVENTARIOS PARA LOGRAR 
MEJORES RESULTADOS EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DE LA 
NEGOCIOS CRISTHIAN E.I.R.L. 
DATOS GENERALES: 
Empresa:   Negocios Cristhian E.I.R.L. 
Dirigido a:  Gerente General. 
FUNDAMENTACIÓN: 
En la empresa, se pudo demostrar que no se realiza una buena 
comunicación sobre los inventarios, por lo que es importante proponer una 
mejor gestión de control de inventarios con el propósito de aumentar las 
ventas y por ende incrementar la rentabilidad, la propuesta está basada en 
mejorar los procesos de gestión de compra, almacenamiento y despacho, 
además de algunos documentos diseñados con el fin de poder administrar 
y controlar el inventario.  
OBJETIVO GENERAL 
- Mejorar la gestión de inventarios de la empresa Negocios Cristhian
E.I.R.L, mediante un apropiado control de inventarios, que facilite que
los procesos de almacenamiento sean eficaces y eficientes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Fortalecer la dirección en la recepción de materiales en la gestión de
almacenes.
- Mejorar el proceso de preparación de pedidos en la gestión de
almacenes.
- Fortalecer la gestión en la distribución de materiales de los almacenes.
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Cronograma de ejecución de la propuesta 
31 
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PASOS A SEGUIR: 
Control de la recepción de las mercaderías en el almacén de la 
empresa Negocios Cristhian E.I.R.L. 
- Contratar un personal que sea especialista en almacenes.
- Informar a la dueña en el momento exacto cuando las mercaderías
están a punto de ser recibidas para que pueda verificar el mismo que
todo está que procede de la manera correcta.
Relación de las empresas potenciales 
PROVEEDORES POTENCIALES 
N° RUC RAZÓN SOCIAL 
1 20416414018 L'OREAL PERU S.A. 
2 20536692399 STARBRANDS PERU S.A.C. 
3 20511451354 UNIBELL S.A.C. 
4 20100085225 QUIMICA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
5 20502148347 
DERMODIS SAC 
6 20523623771 INTERCONTINENTAL ZINGER GROUP S.A.C. 
7 20603822219 BELL COSMETIC S.A.C. 
8 20529805269 FARMIVENT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
9 20526508794 FIOVIZA S.R.L. 
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Proceso de la gestión de compra 
Elaboración propia 
Formato de entrada de mercancía a almacén 
Nota: Este control de supervisión y comprobación lo harán el jefe de almacén 
junto a la gerente para verificar que todo está realizando de una forma correcta, 
además la copia de este archivo se le entregara al departamento de compras y el 
original será archivado por el almacenero.  
Proveedores 
pontenciales
• Los proveedores enviaran sus impulsadores para que
puedan vender sus productos
Impulsadores
• Estos le ofrecen mercaderias a nuestra
empresa con una meta de 20 a 30 mil





• La orgnazación deberá vender
todo los productos durante el
mes
EMPRESA RUC DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL OBSERVACIÓN
      EMPRESA NEGOCIOS CRISTHIAN E.I.R.L.     
      ORDEN DE ENTRADA DE MERCADERÍA




FORMATO DE INVENTARIO VALORIZADO 
NOTA: se utilizará este formato como una revisión previa de control de inventarios, 
para luego ser registrada al sistema de la empresa. 
Determinar el almacenamiento de las mercaderías en los almacenes 
de la empresa Negocios Cristhian E.I.R.L. 
- El almacén deberá contar con señalización de seguridad y el personal
debe usar instrumentos se seguridad para evitar riesgo o accidente que
ponen la vida en peligro.
- El espacio o ambiente debe estar siempre limpio y en las mejores
condiciones para el cuidado de las mercaderías y así evitar daños
pérdidas o deterioros de las existencias.
- El espacio contara con una guía de instrucciones para el personal
realice el almacenamiento de los productos con mínimos errores.
- Adquirir un equipo de almacenamiento que permitan ordenar y codificar
los materiales almacenados.
- La clasificación del almacenamiento se realizará mediante el tipo de
producto ya se ha por sus caracterizas en común, peso, nivel de
rotación.
 "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERÍODO: 
RUC:
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO: 
DESCRIPCIÓN: 
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA: 
MÉTODO DE VALUACIÓN: 
















- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
APELLIDOS Y NOMBRES, 
DENOMINACIÓN O RAZÓN 
SOCIAL: 
DOCUMENTO DE TRASLADO, 







Registro de los productos según su rotacion y tipo de pago 
SIEMPRE A VECES CASI NUNCA
LOREAL X 15% 14.00S/       LETRAS
GARNIER / NUTRISSE X 25% 15.00S/       DEPOSITO
STEREO X 30% 5.00S/     LETRAS
ISSUE SACHET X 25% 5.00S/     PAGO AL CONTADO 
IGORA VITAL X 25% 23.00S/     LETRAS
KERACOLOR X 15% 8.00S/     DEPOSITO
EVOLUTION / ALFA PART X 20% 14.00S/     LETRAS
BMT / KATIVA X 30% 7.00S/     LETRAS
COLOR PERFECT X 10% 14.00S/     DEPOSITO
SMOLL LIGHT X 15% 5.00S/     LETRAS
KATIVA X 28% 17.00S/       LETRAS
LOREAL X 30% 60.00S/       LETRAS
ALFA PART X 40% 35.00S/       DEPOSITO
PLACENTA LIFE X 25% 30.00S/       LETRAS
LANOSTERIN X 35% 30.00S/       LETRAS
KERASTASE X 50% 110.00S/     DEPOSITO
BABY LISS X 45% 80.00S/       DEPOSITO
BAOR X 50% 85.00S/       DEPOSITO
SUPER TAPER X 55% 210.00S/     
MAGIC CLIC X 50% 250.00S/     
LEGEND X 50% 350.00S/     
BABY LISS X 50% 360.00S/     
BABY OPTIMO 5000 X 60% 590.00S/     
SECADORA ADVANCE X 60% 320.00S/     
SECADORA LUXOR X 50% 390.00S/     
PESTAÑAS QUIMICA SUIZA X 50% 10.00S/       DEPOSITO
TRATAMIENTOS CAPILARES X 25% 30.00S/       LETRAS
ESMALTES X 15% 8.00S/          DEPOSITO
CAPAS DE BARBERIA X 18% 20.00S/       DEPOSITO
AMPOLLAS X 25% 6.00S/          LETRAS
RIZADO DE PESTAÑAS X 50% 100.00S/     
PLANCHADO DE CEJAS X 50% 35.00S/       
SET DE MAQUILLAJE X 45% 95.00S/       
GEL DE BARBERIA X 20% 7.00S/          
MASCARILLAS FACIALES X 35% 25.00S/       
EXTENSIONES DE CABELLO NATURAL X 70% 300.00S/     


















metodo ABC de los productos según las marcas 
NOTA: las mercaderias que tengan mayor rotacion seran ubicadas en el primer 
almacen que esta localizado en el segundo piso de la empresa, ademas estas seran 
clasificas por tipo de producto y marca, por otro lado los productos que tengan 
menos rotacion seran ubicados y clasificados del mismo modo pero en el segundo 
almacen ubicado en Diver Plaza. 
Primer almacen (direcion) Segundo almacen (dirrecion)
A B C
GARNIER / NUTRISSE DEPOSITO
STEREO LETRAS
ISSUE SACHET PAGO AL CONTADO 
BMT / KATIVA LETRAS
LOREAL LETRAS
IGORA VITAL LETRAS
















CAPAS DE BARBERIA DEPOSITO
GEL DE BARBERIA DEPOSITO
RIZADO DE PESTAÑAS DEPOSITO
PLANCHADO DE CEJAS DEPOSITO
SET DE MAQUILLAJE DEPOSITO
MASCARILLAS FACIALES DEPOSITO
EXTENSIONES DE CABELLO 
NATURAL
DEPOSITO





PRODUCTOS TIPO DE PAGO
ROTACION DE PRODUCTOS CON SUS REPECTIVAS MARCAS
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Transpaleta manual para facilitar el almacenamiento y evitar algún tipo de daño 
de las existencias 
Mejorar la preparación de pedidos y fortalecer la gestión de 
despacho de materiales. 
- El volumen de los bienes almacenados deberá ser aptos para cumplir
con la demandan sin desabastecerse.
- Ejecutar una observación de las mercaderías que se encuentran en
existencias antes de llevar a cabo el despacho de estas.
- Autorizar la salida de las mercaderías a través del sistema
computarizado CONTA NET que permita actualizar la información sobre
las mercaderías entregadas
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FORMATO DE SALIDA DE MERCADERIAS 
NOTA: el jefe de almacén junto a la gerente deberán hacer una revisión previa 
antes de realizar la venta con el fin de evitar algún tipo de inconveniente. 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL OBSERVACIÓN
      EMPRESA NEGOCIOS CRISTHIAN E.I.R.L.     
      ORDEN DE SALIDA DE MERCADERÍA
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ANEXO 1. Matriz de consistencia 
ANEXO 2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 







Domínguez (2014) indicó que la 
gestión de los inventarios es aquel 
proceso de adquisiciones o 
fabricaciones de cualquier tipo o 
rubro de compañía con el propósito 
de ser frente a los requerimientos del 
cliente y lograr su satisfacción.  
La gestión de inventarios consiste 
en una serie de procedimientos, 
métodos o técnicas dentro de una 
organización con el propósito de 
conocer con exactitud el volumen 
de sus ventas, para de esta 
manera conocer la cantidad 
exacta que se debe requerir a los 
proveedores, contribuyendo con la 
mejora de la rentabilidad.  
Gestión de 
compras 






Ingreso e información 
Control de calidad 
Clasificación y ubicación 
Distribución o 
despacho 
Preparación de pedidos 
Inspección física 





Es sinónimo de ganancia, utilidad, 
beneficio. Se trata de un objetivo 
valido para cualquier empresa, ya 
que a partir de la obtención de 
resultados positivos ella puede mirar 
con optimismo no solo su presente, 
que implica la supervivencia, sino 
también su futuro: es decir, el 
desarrollo de la organización en el 
tiempo (Zeballos, 2016) 
Es aquel componente 
fundamental para la estabilidad 
de la compañía a largo plazo, 
cuyo objetivo es la capacidad de 
generar ingresos o utilidades 




ROA (utilidad neta / activo) 
Razón 
ROE (utilidad neta/ patrimonio) 
Rentabilidad 
económica 
ROS (utilidad neta/ ventas) 
Rentabilidad bruta sobre las 
venta (utilidad bruta / ventas) 
FUENTE: Elaboración propia

















































      
                                                                                                                                                

ANEXO 5. CARTA DE PRESENTACIÓN 

